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2015. gadā Latgalē bija  reģistrētas 5266 komercsabiedrības  (sal.:  2013. g. – 4901). Mājsaimniecību 
rīcībā  esošie  ienākumi  turpina  augt.  2015.  gadā  ienākumu pieaugums uz vienu mājsaimniecības 
locekli  salīdzinājumā  ar  2014.  gadu  Latgalē  bija  8,5%,  kas  aiz  Zemgales  bija  otrais  straujākais 
pieaugums starp reģioniem.




Neskatoties  uz  pozitīvo  Latgales  reģionā  strādājošo  mēneša  vidējās  bruto  darba  samaksas 
pieaugumu par 20,82% laikā no 2013. gada līdz 2016. gadam (sal.: Latvijā – 19,97%), Latgalē mēneša 
vidējā bruto darba samaksa 2016. gadā bija tikai 69% no Latvijas vidējiem rādītājiem.





modeļa  izveidošana,  iezīmējot  savus  akcentus  valsts  ekonomikas  politikai.  Pieaugot  darbaspēka 
izmaksām, arī Latgale arvien vairāk zaudēs savas lētā darbaspēka priekšrocības.
Īpašus izaicinājumus tālākai Latgales reģiona ekonomikas attīstībai rada darba tirgus profesionālā 
kvalitāte  un  uzņēmumu  ražošanas  produktivitāte.  Darbaspēka  kvalitāte  neatbilst  darba  tirgus 
pieprasījumam. 
Reģionā ir divas augstskolas, ir profesionālās izglītības iestādes. Sadarbībā ar Latgales plānošanas 
reģionu  un  reģiona  uzņēmējiem,  tas  rada  visus  priekšnoteikumus  labas  mūžizglītības  sistēmas 
izveidošanai.  Latgalē  īpaši  svarīgi  mūžizglītību  piemērot  riska  grupām  –  cilvēkiem  ar  zemiem 
ienākumiem un pirmspensijas vecuma cilvēkiem.
Blakus profesionālajām prasmēm produktivitātes celšanas otrs aspekts ir jaunas tehnoloģijas un 






darbu  pie  reģiona  sasniedzamības  uzlabošanas  –  transporta,  telekomunikāciju,  IT  un  loģistikas 
infrastruktūras  attīstības,  kā  arī  plašsaziņas  līdzekļu  –  interneta,  preses,  valsts  un  komerciālo 
televīzijas un radio kanālu pieejamības nodrošināšanas. 
